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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ СТРЕМЛЕНИЯ 
К САМОПОЗНАНИЮ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
Еще древнегреческий историк Гесиод в 720 г. до н. э. сказал: «Я 
утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если 
молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо моло-
дежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна!». То есть, мы ви-
дим, что еще с древних времен молодежь представлялась старшим по-
колениям не в очень выгодном свете. Однако каким же образом циви-
лизации удалось не только выжить, но и достичь таких технических 
успехов, свидетелями которых мы являемся.  
Студенты-первокурсники оказываются в ситуации своеобраз-
ных ножниц между своей физической взрослостью и психосоциаль-
ной незрелостью. Вселяют чувство уверенности в будущем те юноши 
и девушки, чья жизнь заполнена трудом, заботами, познанием, спор-
том, общением с людьми, глубокими размышлениями о себе, своем 
настоящем и будущем, переживаниями, ошибками и препятствиями, 
неизбежными в такой насыщенной жизни. 
Молодежь можно осуждать, ей можно сочувствовать, ее можно 
жалеть, но ей необходимо помочь. Это возможно при условии нена-
вязчивого, чуткого руководства преподавателей и кураторов.  
Огромную возможность для реализации задач в области воспи-
тания студентов может и должна предоставить дисциплина «ино-
странные языки». На первом же занятии студентам предлагается рас-
сказать о себе, своей семье, своем городе, традициях семьи и города, 
которыми они гордятся. Изучая тему «Беларусь и ее столица», студен-
ты проникаются чувством гордости за свою страну, ее традиции и 
обычаи. При изучении тем «Великобритания», «Франция», «Герма-
ния», «Испания» студенты получают возможность узнать больше о 
странах изучаемого языка, их обычаях, традициях, социальной и эко-
номической политике. Участвуя в диспутах по данным темам, студен-
ты демонстрируют свое собственное отношение к вышесказанному, 
горячую заинтересованность изменить жизнь к лучшему в своей соб-
ственной стране.  Примером этому служит отрывок из анкеты «Чего 
мы хотим в этой жизни?». «…Чего мы хотим? – Многого. Чтобы ушло 
все то, что отравляет нашу жизнь: бездуховность и равнодушие, нар-
комания, бездушный практицизм, чтобы окрепла наша культура, наша 
музыка, наша символика. Чтобы те, кто болеет душой за свою землю, 
за свое прошлое и будущее, были с нами, а не с теми, кто только 
громко кричит повсюду и ничего не делает». 
